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Abtraksi 
Kita melihat bahwa pasar itu ialah tempat bertemunya permintaan dan 
penawaran. Pennintaan tersebut merupakan keinginan konsumen untuk memenuhi 
kebutuhannya. Adanya faktor keinginan untuk membeli dalam market demand 
mehbatkan penelitian dalam motivasi pembelian. Motivasi pembelian ialah 
pertimbangan-pertimbangan dan pengaruh-pengaruh yang mendorong orang untuk 
melakukan pembelian. Motivasi pembclian terhadap barangnya tersebut terdiri atas 
dua golongan yaitu motivasi pembelian rasional dan motivasi pembelian emosional. 
Dengan mengetahui motivasi pembelian tersebut kita dapat mengetahui apa saja 
yang menjadi alasan-alasan orang melakukan keputusan pembelian, sehingga kita 
dapat melakukan kegiatan untuk menarik mereka membeli barang yang ditawarkan. 
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh 
motivasi pembelian rasional dan motivasi pembelian emosional terhadap keputusan 
pembehan mobil bekas merek Honda type sedan pada showroom Mitra Mandiri 
Mobil di Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang 
telah membeIi mobil bekas merek Honda pada showroom Mitra Mandiri Mobil di 
Surabaya. Sampel yang diambil untuk penelitian adalah sebesar 100 orang dengan 
tehnik purposive sampling. Sebelum kuesioner untuk 100 responden disebarkan, 
peneliti mengadakan uji coba kepada 30 responden. Hal ini bertujuan untuk 
mendapatkan kuesioner yang benar-benar valid dan realibel. 
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi limer 
berganda. Desain penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan hipotesis, 
sedangkan variabel bebas yang diajukan adalah variabel motivasi pembelian 
rasional(XI) dan motivasi pembelian emosiona1(X2). Sedangkan variabel terikat 
yaitu keputusan pembelian (Y). 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel motivasi pembelian 
rasional dan motivasi pembehan emosional secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian mobil bekas merek Honda type sedan pada showroom 
Mitra Mandiri Mobil di Surabaya dengan nilai F hitung (994,577) > F tabel (3,0902). 
Dengan demikian hipotesis penelitian terbukti. HasH perhitungan koefisien 
determinasi berganda adalah sebesar 0,954 atau 95,4% yang berartj kedua variabel 
bebas secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 95,4% terhadap varaibel 
terikat, sedangkan sisanya sebesar 4,6% dikonstribusi oleh variabel lain diluar 
variabel bebas tersebut 
Kata-kata kunci: motivasi pembelian, motivasi pembelian rasional, motivasi 
pembelian emosional, keputusan pembelian. 
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